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1 L'habitat  laténien  du  quartier  des  Arènes  a  été  découvert  en  1971  à  la  suite  d'un
sondage effectué sur les fondations du théâtre antique de Levroux (Lequément, 1972).
Cet  habitat  est  situé à  la  sortie  sud de la  ville  actuelle,  à  un kilomètre  et  demi de
l'oppidum, exploré par Olivier Buchsenschutz de 1968 à 1976. 
2 Faisant suite à  des prospections géophysiques,  la  première campagne de fouille  sur
l'habitat de plaine est engagée en 1971 sur le terrain Rogier (Buchsenschutz, 1981). La
conduite des fouilles suivantes est dictée par les menaces d'urbanisation de ce secteur :
le terrain Vinçon est exploré en 1977-78, les terrains Michel et Lacotte en 1979-80, puis
le terrain Château-Gaillard en 1980-81.  Ces parcelles ont été fouillées sur de petites
surfaces et  de façon intensive.  Entre 1982 et  1986,  une grande fouille  extensive est
ouverte  sur  le  terrain Rogier  (Fig.  n°1 :  Vue  générale  des  fouilles  du  quartier  des
Arènes).  L'objectif  de  ce  programme  était  de  permettre  l'exploration  d'une  grande
surface du site de manière à observer au mieux l'organisation de l'habitat. 
3 L'ensemble de la fouille du terrain Rogier s'étend sur 4 500 m2 et a permis de mettre au
jour environ 700 structures archéologiques, fosses, trous de poteaux, et tranchées de
fondation datés de La Tène finale; un fossé gallo-romain traverse le site et une cave de
la même époque est située à la limite est de la fouille, à proximité du théâtre. Les trous
de poteau permettent de reconstituer quelques greniers et bâtiments de petite taille,
mais  pas  de  maison  d'habitation.  Les  fosses,  très  riches  en  mobilier,  peuvent  être
identifiées comme silos, puits à eau et ateliers artisanaux, dont une forge située au sud
de la fouille (Fig. n°2 : Identification des fosses du quartier des Arènes). 
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4 Les fosses du terrain Rogier ont permis de recueillir 60 000 ossements animaux, environ
40 000 tessons  de  céramique,  des  centaines  de  kilogrammes  de  scories  de  fer,  des
fibules, des monnaies, des bracelets de pâte de verre et de lignite. Un trésor monétaire
composé  de  27 monnaies  d'argent  et  de  3  monnaies  d'or  a  été  découvert  en  1983
(Fischer, 1985). En 1984, les déchets d'un atelier de fabrication de dés à jouer en os ont
été mis à jour dans un ancien silo.
5 Le  terrain Rogier  est  actuellement  en  cours  d’étude.  Le  mobilier  céramique  et
métallique, ainsi que les bracelets de verre et lignite ont déjà fait l’objet de travaux
universitaires (Levery, 1988 ; Routy, 1988 ;Tilliard, 1987). 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Vue générale des fouilles du quartier des Arènes
Auteur(s) : Krausz, Sophie. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Identification des fosses du quartier des Arènes
Auteur(s) : Krausz, Sophie. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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